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B irinci Dünya Savaşı Mütarekesi, çok sevdiği İstanbulun üstüne kâbusunu kurduğu zaman 
Üniversitenin en genç hocası, ve Türk Ocağı Reisi 
Hamdullah Bey, tek tesellisini, akşamları etrafına 
toplanan gençlerle «İki cihanın birleştiği yerde» ki 
bu inci şehirde sanat eserlerini gezmekte, onları ço­
cuklarına tanıtmakta buluyordu: Bir minare, bir 
çini., bir ecdat yadigârı onun kuvveti ve ümidi idi. 
şafak bir gün sökecek,' Türk vatanı pırıl pırıl par- 
lıyacak ve bu «aziz millet» elbette gülecekti! İn- 
gilîzler Beyazıttaki Türk Ocağını basmışlar, her 
şey gibi orası da sönmüş gibi idi. Lâkin Ocaklıların 
her biri oradan bir (nur) alarak dağılmışlardı, bek­
liyorlardı.
Ayasofyada bir cuma namazının ertesi işğal 
kuvvetlerinin zulmünden bizar, hakiki Türk ve 
Müslümanlar birbirlerinin kulaklarına bir şeyler 
fısıldadılar: «Hani Anafartalar Kahramanı Mustafa 
Kemal Paşa var ya., işte o, Anadoluda bir muka­
vemet kurmak için Samsuna gitmiş...»
Çok geçmeden İstanbulun Anadolu yakasından 
yurt içine koşanların isimleri sıra sıra artıyordu.. 
çağnak şe.klinde bastıran bir yağmurlu günün ak­
şamı bir avuç Tıbbiye talebesi, ağabeyi gibi sev­
dikleri vefakâr reislerine bir hududa kadar arka­
daşlık ettiler, Hamdullah Bey tehlike bölgesinden 
Anadoluya geçiyordu, tik çocuğuna gebe olan eşini 
evinde bırakmıştı, tstanbulu belki artık hiç gör­
memekle sonuçlanacak olan bu yolculukta güzel 
payitaht gözden kaybolmadan ona son bir defa 
daha baktı: Tarihini, baba konağını, karısını ve 
yüzünü görmediği evlâdım Allaha ısmarladı...
KİM YAZDI
M illî Mücadelenin eşsiz hatibi, bu hailenin her safhasında büyük Şefinin yanıbaşmda- 
dır. İkinci İnönü muharebesini Ankarada (Erkânı 
Harbiye) binasında telgraflarla takip ederlerken 
havayı saran heyecanı ondan kaç kereler dinlemi- 
şimdir. Dakikalar sürünür, saatler tükenmek bil­
mez, saksağanlar seslenir, gün ağarır, nihayet kapı 
şiddetle vurulur ve tsmet Paşanın telgrafı okunur : 
«— Düşman binlerle ölülerle doldurduğu meydan ı 
muharebeyi silâhlarımıza terketmîştir». Ona Millet 
Meclisi Reisi Mustafa Kemalin cevabı yazılır: «... 
Siz orada yalnız düşmanı değil, milletimizin mâküs 
talihini de yendiniz».
Bu iki edebiyat nümunesi tarih olduktan çok 
sonra bir (kim yazdı?) münakaşası ortaya çıkmıştı. 
Çok sevgili ve muhterem ağabeyime sordum, ter­
biye, nezaket, edep ve muaşeretin son numunele­
rinden biri olan Hamdullah Bey bana şu cevabı 
verdi: «Padişahların divanı hümayunu, başbuğların 
da hususî kalemleri vardır, fikri verir, yazdırır, 
beğenirse imza ederler. Kalem benim elimde idiyse 
İsmet Paşaya o telgrafı ben mi yazmış olurum, yok­
sa o zaferin derecesini ölçen, fikri veren Reisimiz 
mi?»...
Merasime, meratibe bu kadar riayeti olan bu 
İstanbul Efendisi, Bursayı Yunanlılar işgal ettik­
leri zaman (Erkânı Harbiye) den hesap soracak. 
Sakaryada iş sıkıştığı zaman bütün bir Meclisin 
karşısına çıkıp «Reisimizin bir defa yanılmamış o- 
lan muhakemesini terazinin kefesine koymak za­
manı gelmiştir» diye bağıracak kadar da medeni 
cesarete sahipti.
Nitekim Türk Ocakları kapatıldığı zaman say­
gısını hiç zedelemeden memleket dışında bir göre­
ve tâyinini istemeyi de bildi, Bükreşe Büyükelçi 
oldu.
Ondan evvel, onun gününde, ondan sonra bir 
kaç defa bilgi âlemi ile temas ettiğim Romanyada 
Tannöver hiç bir milletin temsilcisi ile kıyaslana-
mıyan bir ün bırakmıştır.
Tuna boylarında, Deliormanda, Dobrucada ta­
rih boyu bıraktığımız şehitlerin son kafilesini bir 
araya getirdi, Gagavuz Türklerine yurdun kapılarını 
açtı ve İkinci Dünya Savaşında Avrupada millî 
siyasetimizin sayılan bir diplomatı oldu.
KİMDİ?
C etleri (Koca Memi Oğullan) mn Kastamonu- dan Moraya geçmiş olduklan rivayeti kuv­
vetlidir. Abdurrahman Sami Paşa dedesi, Ab- 
düllâtif Suphi Paşa babasıdır, Mısırda iltifat ve 
rağbet görmüş, sonra İstanbulda yerleşmişlerdi. 
Birincinin Taşkasaptaki konağı artık tanınmaz, i- 
kincinin konağını (baba yadigân) diye tamir et­
tirdi, yirmiden fazla kardeşin sonuncusu Hamdul­
lah, sıra sıra saydığı anneleri ve kardeşlerinin hâ­
tıraları içinde orada, kendi tâbiri ile (bir türbedar 
gibi), fakat zevk alarak yaşıyordu... Gözlerini dün­
yaya açtıktan az sonra yetim, pek az aralıkla da 
öksüz kalmıştı. Onu (Servinaz annesi, Bahtiyar an­
nesi... büyütmüşlerdi.
Lise tahsilinden sonra liseye çarçabuk mual­
lim, muallim mektebine hoca oluşunda yetiştiği 
muhitin elbette büyük tesiri vardır. Lâtince,- Fran­
sızca bilen, kızlarını İmparatoriçe öieniye göste­
ren babası Suphi Paşaya (Frenk) lâkabını takmış­
lardı. Suphi Paşa, Namık Kemalin hışmına uğra­
mıştı, Abdülhamit bir fırsatta Namık Kemali mu­
hakeme edecek olan mahkemeye Suphi Paşayı reis 
seçmişti, seçmişti ama beklediğini alamadı, Paşa. 
Namık Kemali beraet ettirdi!
İşte demokrasi ve insan haklan saygısı Ham­
dullah Beye babadan gelmiş olmalı idi ki (Serbest 
Fırka) ile Fethi Okyar ortaya atıldığı zaman Ak­
şam gazetesinde (Bu sesi koruyalım) makalesini 
bomba gibi patlattı... O. millet iradesine sahiden 
inanmıştı.
Çok konuştu, okuttu, az yazdı. (Dağ Yolu), 
(Güne Bakan) adlı iki kitabından onu daha iyi ta­
nımak, gençliğe, istikbale ümidini öğrenmek müm­
kündür.
Muallim mektebinden sonra Üniversiteye hoca 
olduğu zaman Uşşakîzade Halid Ziya Beyin kürsü­
süne çıkmanın zorluğunu seve seve anlatır, talebe­
si ile kendisi arasındaki köprüyü, ancak kürsünün 
ilk basamağında kurduğunu söylerdi. Orada görev 
verdiği talebesinden aldığı yazılı cevaplar arasında 
(Reşat Efendi) yi keşfettiğini hem söylemiş, hem 
yazmıştır. Bu, bize yarının (Çalı Kuşu), (Dudak­
tan Kalbe) romanlarını verecek olan Reşat Nuri- 
dir. Hamdullah, bu benim hocalık hayatımda ilk 
keşfimdir, der, çocuk gibi sevinirdi.
K oca Memi Oğlu Hamdullah Suphi, küçük is­minin tercümesi olarak Atatürkün ona hedi­
ye ettiği Tannöver adıyla tarihe geçiyor. Meşruti­
yette başlayıp Cumhuriyette olgunlaşan bir hatip, 
Fecr-i âtide bir yazar, Üniversitede hoca, Cumhu­
riyette milletvekili, Maarif Vekili ve Büyükelçi... Bü­
tün bunların üstünde Türk Ocağında ebedî bir 
reis, Türklüğü için seven, milletine inanan, ona 
mensup olmakla gururlu, yüreğinde sevgiye büyük 
yer ayırmış, vefalı, iyi bir insan... Terbiyeli, temiz, 
nazik, nümune bir İstanbul efendisi, ruhu öğret­
mek aşkiyle dolu bir hoca, bir ağabeyi, yeri dol­
maz şefkatli bir büyük evlâttır.
(Nevsâl-| Milli) deki resminde henüz kır düş­
memiş dalga dalga saçlannm çerçevelediği sempa­
tik yüzündeki tebessümlü bakış, son ziyaretimde 
âdeta irileşmiş başında derine kaçmıştı. Fakat 
Hamdullah Suphi, hep o Hamdullahtı, seviyor, gü­
lüyor, ümit saçıyordu.
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